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• Publicación técnica, de interés para el usuario aeronáutico.
• Descripción de un aeródromo en un contexto climatológico, a
través del promedio de un conjunto de variables meteorológicas.
Objetivos:
• Contribuir a la seguridad y a la planificación de operaciones del
aeródromo.
• Punto de encuentro entre Meteorología (Proveedor de Servicios
Meteorológicos, asesoramiento) y el Usuario Aeronáutico
(Aviación, grupo de interés)
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Climatología aeronáutica.  Objetivos y reglamentación. 
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• Climatologías aeronáuticas para 59 aeródromos.
• 4 nuevos aeródromos: LECH (Castellón), LESU (La Seu d’Urgell), LEDA
(Lleida/ Alguaire), LETL (Teruel).
• Datos METAR.
• Promedio de variables meteorológicas. Actualización (15 años, 2002-2016) y
nueva edición (6 años, 2011-2016).
• Presentación de la información de acuerdo a la normativa internacional
vigente.































DIFUSIÓN: Página web, OMA/ 
OMD/ OMPA, Intranet (SAA)…
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Conclusiones. Comentarios finales. 
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• Climatología aeronáutica:
(autoridad meteorológica ∩ necesidades usuario) | Normativa internacional (OACI, OMM)
• Cambios
• Información aeronáutica (AIP):
• Temperatura de referencia.
• Altitud.
• Número de cabecera de pista…





• Cambio de ubicación de los sensores
• Obras de infraestructuras locales
• Proximidad a una zona urbana (crecimiento de las ciudades): efecto isla de calor.
Muchas gracias por 
vuestra atención
